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KÄSITTEISTÖ 
 
 
Rakennuttaja Henkilö tai organisaatio, jonka lukuun rakennustyötä suoritetaan ja 
jolle viimekädessä suoritettu työ tuloksineen tulee vastaanotettavaksi.  
 
Tilaaja Urakkasuorituksen tilaaja. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoit-
sija.  
 
Päätoteuttaja Pääurakoitsija, joka on sopimussuhteessa rakennuttajaan ja on näin 
ollen velvollinen hoitamaan työmaata koskevat johtamis velvoitteet. 
 
Aliurakoitsija  Työtä päätoteuttajan tilauksesta suorittava toimija.  
 
Sivu-urakoitsija Päätoteuttajalle kuulumattoman työn suorittaja, joka on sopimussuh-
teessa rakennuttajan kanssa.   
 
Alistettu sivu-urakka Suorittaa työnsä sovitussa aikataulussa ja rinnan pääurakkasopimuk-
sen mukaisesti. Noudattaa pääurakoitsijan antamia ohjeita. 
 
Lisätyö Työsuoritus, joka ei alun perin ole kuulunut rakennuttajan ja urakoitsi-
jan väliseen sopimukseen. 
 
Muutostyö Urakoitsijan työsuorituksen muutos, lisäys tai vähennys joka johtuu 
suunnitelmien muutoksesta. 
 
Aluesuunnittelma Suunnitelma, jossa kuvataan kuinka rakennustyömaan alue ja ympä-
ristö järjestetään turvalliseksi ja toimivaksi. 
 
Rakennusaika Aikaväli, jossa rakennustyöt aloitetaan ja saatetaan loppuun. 
 
YSE 1998  Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. 
 
VNp 629/94  Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. 
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Tavoitteet ja työn sisältö 
 
Tämä opinnäytyö on yksi osa laajempaa kokonaisuutta. Savonialta tehdään kolme erillistä opinnäy-
tetyötä tähän hankkeeseen liittyen. Arkkitehtiopiskelija Merja Jokinen suunnittelee hallit ja tilat, insi-
nööriopiskelija Sami Siivola suunnittelee rakenteet ja tämä opinnäytetyö tehdään rakentamistuotan-
toon liittyen.  Tähän hankkeeseen liittyvien opinnäytetöiden avulla pyritään tekemään toimivia suun-
nittelmia, antamaan raikkaita ideoita ja näkökulmia hankkeeeseen ja sen toteuttamiseen yritykselle. 
  
Tämän opinnäytetyö toimii oppaana rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä sisältää rakentamistuo-
tantoon liittyviä suunnitelmia ja asiakirjoja. Rakennuttajan/tilaajan tavoitteet ovat yleensä hankkeen 
rakentamistuotannon vaiheessa kohteen valmistumisajankohta, laatu, turvallinen toteutus, hankkeen 
hallitseminen ja kustannuksien säilyminen tavoitteissa. Käsiteltäviä asioita suunnitelmien ja doku-
menttejen kautta tuotannosta ovat turvallisuus, rakennustöiden lohkottaminen, logistiikka, alueen-
käyttö, aikataulun periaatteet ja kustannuksienhallinta.  
 
1.2 Yritys 
 
Kuopion Konepaja Oy on vuonna 2010 perustettu metalli- ja kunnossapitoalan yritys. Se työllistää 
tällähetkellä noin 25 henkilöä ja uusien laitteiden, sekä tilauskannan kasvun johdosta tarvitsevat li-
sää tuotantotiloja käytettäväkseen.  
 
Yritys tarjoaa asiakkailleen kokonaistaloudellisesti kannattavia ratkaisuja kunnossapito- ja korjaustoi-
mintaan, kuten myös koneistuksia ja termisiä ruiskutuksia alihankintatöinä. He ovat tunnettuja kor-
keasta laadusta työssään ja toimitusvarmuudestaan, myös nopeallakin toimitusajalla. 
 
Kunnossapitokoneistuksien ja termisen ruiskutuksen lisäksi yrityksen erityisosaamiseen kuuluu CNC-
koneistukset, dynaamiset tasapainotukset, nivelakseleiden kunnostaminen sekä Scotchkotekeraami-
komposiittituotteet. He toimittavat myös räätälöityjä kovametalli-ja alumiinioksidituotteita kaikkiin 
teollisuuden tarpeisiin. (Kuopionkonepaja.fi, 2018.) 
 
1.3 Rakennushanke ja mahdolliset erityispiirteet 
 
Hanke käsittää hallitilojen laajennusosan rakentamisen Kuopion Kelloniemeen. Laajennusosien koko-
luokka tulee olemaan n. 2 900 m², sisältäen teräsvaraston ja esikäsittelytilat 625 m², sekä kaksi tuo-
tantohalli laajennusta tuotantohalli 1 (1 503 m²) ja tuotantohalli 2 (772 m²), joista jälkimmäinen on 
suunnitelmissa vain optiona mahdollista myöhempää laajentamisen tarvetta varten. Halli tulee liitty-
mään tontilla olevaan vanhaan hallirakennukseen, jossa on myös oma kaksi kerroksinen lohkonsa 
toimisto- ja sosiaalitiloille. Nämä vanhat tilat tullaan hyödyntämään ja muokkaamaan yrityksen joh-
toa ja työntekijöitä palveleviksi sosiaali- ja toimistotiloiksi.  
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Rakennushankkeen erityispiirteitä ovat uuden tuotantohallin ja väestötilojen liittäminen vanhoihin 
rakennuksiin. Tilaajan toiveissa on myös, että tuotantotilojen välillä pystyttäisiin kulkemaan sekä lii-
kuttamaan materiaalia ja työstettäviä osia sisätiloissa, se luo tilojen suunnittelulle haasteita. Sekä 
materiaalien varastointi- ja esikäsittelytilat on saatava uuden tuotantohallin, sekä vanhaan halliin 
suunnitellun koneistusosaston välittömään läheisyyteen. Muissa tontilla ja alueella sijaitsevissa halli-
rakennuksissa on toimintaa rakennustöiden aikana, joten tämä on otettava huomioon alueen käyttöä 
ja liikennejärjestelyjä suunniteltaessa, jotta luodaan turvalliset oltavat kaikille.  
 
 
1.4 Yhteistyökumppanit ja tekijänoikeuksien haltijat tai muut tahot 
 
Jukka Finne, toimitusjohtaja, Kuopion Konepaja Oy. 
Risto Finne, hallituksen puheenjohtaja, Kuopion Konepaja Oy. 
Ilkka Finne, myyntijohtaja, Kuopion Konepaja Oy. 
Merja Jokinen, arkkitehtiopiskelija, Savonia. 
Sami Siivola, rakennustekniikan insinööriopiskelija, Savonia.  
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2 RAKENNUTTAMINEN 
 
 
2.1 Rakennuttamisen organisointi 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tehtävä päätös tavasta hoitaa hankkeen johtaminen ja rakennut-
tamisen organisaatio ennen hankkeen käynnistämistä ja toteuttamista, koska hankkeeseen ryhtyvä 
on vastuussa rakennuttamisen järjestämisestä ja organisoimisesta sekä investointitehtävistä vastaa-
van elimen määrittämisestä lain mukaan. Rakennuttamistyöt voidaan joko tehdä hankkeeseen ryhty-
vän omilla resursseilla tai se voidaan teetättää ulkopuolisilla rakennuttamispalveluilla kokonaan tai 
vain joiltakin osin. Mutta tässä hankkeessa on otettava huomioon, että maankäyttö- ja rakennus-
laissa velvoitetaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava riittävät edellytykset hankkeen 
toteuttamiseksi sekä käytössään pätevä henkilöstö, joten rakennutamispalvelun käyttö tulisi kysee-
seen. Valittaessa rakennuttajakonsultin käyttämistä tehdään tehtävien- ja vastuunjako käyttäen teh-
täväluetteloa, koska sillä tavoin tehtävät on helpoin yksilöidä myös sopimukseen liitteeksi. (RT 10-
11107 2013, 3.) 
 
 
2.2 Tehtäväluettelon tarkoitus 
 
RT-kortistosta on saatavilla hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12, jonka 
avulla pystytään määrittämään ne hankkeen johtamista ja rakennuttamista koskevat tehtävät, joihin 
rakennushankkeeseen ryhtyvä tarvitsee asiantuntemusta rakennuttamisesta, sekä ne päätökset, 
jotka tilaajan/rakennuttajan on tehtävä itse hankkeen johtamiseksi. Tehtäväluetteloa käytetään 
apuna, kun tilataan ulkopuolisia johtamis- ja rakennuttamispalveluita. Se on yksinkertainen tapa ja 
listaus avuksi, kun sovitaan asioista, mutta myös hyvä apuväline tilaajan oman organisaation vastui-
den ja työnjaon suunnitteluun. Tehtävien suorittamisesta voi sopia vapaasti hankkeen tavoitteiden 
mukaan.   
 
Tehtäväluetteloon sisältyy hankkeen johtamistehtävät sekä rakennuttamistehtävät aina tarveselvitys 
vaiheesta takuuajan tehtäviin. Luettelossa on myös esitetty lainsäädännöstä johtuvat oleellisimmat 
velvollisuudet rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Hanketta johdetaan joko tilaajan oman organisaa-
tion voimin tai ulkopuolisia konsulttipalveluita käyttäen. Tilaajalle kuuluvat kuitenkin vähintäänkin ne 
tehtävät ja päätökset, jotka tehtäväluettelossa on kirjattu luetteloa laadittaessa tilaajan (T) tehtä-
viksi. Hankkeeseen valittu johtaja johtaa hänelle annetuin valtuuksin hanketta. Hän on tilaajan edus-
taja suunnittelijoille, urakoitsijoille, sekä muille rakentamisen osapuolille ja käyttäjille. (RT 10-11107 
2013, 1.) 
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Kuva 1. Ote tehtäväluettelo mallista HJR12. (RT 10-11107 2013, 9.)  
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2.3 Hankkeen vaiheet 
 
 
Käydään vielä läpi RT kortiston 10-11107 mukaisesti, kuinka hanke etenee alkutekijöistä takuaikaan 
asti:  
 
 Tarveselvityksessä mietitään ja perustellaan uusien tilojen tarpeellisuus sekä jo olemassa 
olevien tilojen muutostarpeet. Päätetään alustavasti tarvittavien tilojen tarve ja määritetään 
tiloja koskevat vaatimuket. Tutkittava myös vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia sekä eri 
ratkaisuja. Syntyy hankepäätös.  
 
 Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan hankkeelle jo täsmällisemmät tavoitteet koskien sen 
laajuutta, ajoitusta, laatua ja kustannuksia. Valmisteluun kuuluu myös tarvittavien selvitys-
ten tekeminen sekä rakennushankkeen toteutusmuodon päättäminen alustavasti. Suunnitte-
lun tuloksena syntyy hankesuunnitelma sekä investointipäätös.  
 
 Aletaan valmistella suunnittelua, mietitään ja kilpailutetaan eri suunnittelija vaihtoehdot, 
käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan kilpailutuksen ja neuvotteluiden perusteella suun-
nittelijat ja tehdään niistä suunnittelusopimukset. Suunnittelu aloitetaan. 
 
 Suunnittelijat laativat ehdotussuunnitelmia, joista valitaan parhaiten toimiva ja tilaajaa pal-
velevin vaihtoehto. Valitun ehdotussuunnitelman pohjalta lähdetään luomaan toteutuskel-
poista yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelma voi vielä sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkai-
suiden osalta. Yleissuunnitelma hyväksytään ja luodaan pääpiirustukset.  
 
 Varmistetaan suunnitelijoiden pätevyys sekä pääpiirustusten riittävyys rakennuslupien hake-
miseen. Laaditaan rakennuslupahakemus asiakirjoineen. Saadaan lupa hankkeelle.  
 
 Voidaan lähteä kehittämään yleissuunnitelmia toteutussuunnitelmiksi, joissa suunnitelmat 
ovat jo mitoitettuja ja täysin tuotteistettuja. Hyväksyttyjen toteutussuunnitelmien jälkeen 
aletaan valmistella rakentamista.  
 
 Rakentamisen valmisteluvaiheessa kilpailutetaan ja organisoidaan rakentamistehtävät, käy-
dään ehdokkaiden kanssa sopimusneuvottelut, jotka johtavat hankinta- ja urakkasopimusten 
tekemiseen sekä rakentamispäätöksen syntymiseen.  
 
 Rakennustyöt aloitetaan urakkasopimusten ja sovittujen aikataulujen mukaisesti. Varmiste-
taan vaiheen aikana, että töitä toteutetaan sopimusten mukaisesti sekä tavoitteissa pysy-
tään. Kun rakennustyöt ovat valmiit pidetään vastaanottotarkastus ja todetaan rakennus 
valmiiksi ja vastaanotettavaksi. 
 
 Rakennus otetaaan käyttöön, jolloin varmistetaan vielä järjestelmien toiminta ja saadaan 
opastusta käyttämiseen. Takuuaikana seurataan järjestelmien ja rakennuksen toimivuutta, 
tehdään tarvittavia säätöjä, pidetään takuuajan tarkastukset ja korjataan mahdollisia puut-
teita. (RT 10-11107 2013, 1.) 
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3 RAKENNUTTAJAN TEHTÄVÄT TURVALLISUUDEN HALLINNASSA 
 
 
3.1 Rakennuttajan velvollisuudet ja tehtävät 
 
Rakennustyömaa on aina monen toimijan yhteinen työpaikka, hankeen toteutusmuodosta riippuen 
pääasiallinen määräysvalta lankeaa joko päätoteuttajalle tai rakennuttajalle. Rakentamisen osalta 
työturvallisuuslakia on täsmennelty alempitasoisilla normeilla, joista keskeisin on valtioneuvoston 
päätös rakennustyön turvallisuudesta. (VNp 629/1994.)  
 
Työturvallisuuden osalta rakennuttajan oleellisin tehtävä on hankkeeseen liittyvien informaatioiden 
kerääminen ja sen välittäminen eteenpäin suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Rakennuttajan on myös 
huolehdittava siitä, että hankkeen työvaiheet ovat yhteensovitettu, sekä ohjattava suunnittelua ja 
töiden toteuttamista. Lisäksi yritystoiminnan sosiaalinen vastuu nykypäivänä vaatii rakennuttajia 
edellyttämään käytettäviltä urakoitsijoilta riittävää turvallisuustasoa. Kun ollaan rakentamisvai-
heessa, päätoteuttajan vastuut työturvallisuusvelvoitteidensa hoitamisesta korostuu.  
 
Rakennushankkeeseen on aina nimettävä päätoteuttaja. Jos rakennustyömaalle ei ole nimitetty pää-
toteuttajaa, katsotaan rakennuttaja valtioneuvoston päätöksen mukaan päätoteuttajaksi, joten täl-
löin päätoteuttajan velvollisuuksien hoitaminen kuuluu rakennuttajalle. Rakennuttajan on huolehdit-
tava sopimusteknisesti myös siitä, että päätoteuttajalla on kaikki mahdollisuudet huolehtia omien 
velvollisuuksiensa hoitamisesta. Yleinen menettely on ollut, että sivu-urakat ovat alistettu pääura-
koitsijalle alistamissopimuksilla. Tällöin on huolehdittava siitä, että kaikkien osapuolten kesken mää-
ritellään ja sovitaan samansisältöisesti turvallisuustehtävistä ja -velvoitteista. Rakennuttajan järjestä-
mät omat työt ja hankintansa on tuotava ilmi urakkaohjelmassa, jotta ne voidaan ottaa huomioon 
työjärjestystä suunniteltaessa.  
 
Valtioneuvoston antaman päätöksen 4 §:n mukaan, rakennuttajan tai jokin muu taho jonka tehtä-
vänä on ohjata tai valvoa rakennushanketta, on velvollinen huolehtimaan siitä, että hanketta valmis-
teltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä hank-
keen toteuttamiseen liittyvien järjestelyjen suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön turvalli-
nen toteuttaminen, siten ettei se aiheuta vaaroja tai haittoja työntekijöiden terveydelle. Toisin sa-
noen 4 § velvoittaa rakennuttajan hankkimaan kohteen suunnittelussa tarvittavat työturvallisuutta 
koskevat lähtötiedot, sekä huolehtii suunnittelun ohjauksesta ja suunnittelijoiden välisestä yhteis-
työstä. Lisäksi 4 § edellyttää rakennuttajaa käyttämään riittävän pätevyyden omaavia suunnittelijoita 
ottaen huomioon tehtävän luonne. Suunnittelijoilta on vaadittava työturvallisuuden huomioimista 
kaikissa suunnittelun vaiheissa rakennuttajan toimesta. 
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Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteiden täyttyminen suunnitteluvaiheessa voidaan tehdä varmaksi 
käyttämällä asianmukaisella laatujärjestelmällä varustettua suunnitteluyritystä ja sisällyttämällä teke-
määnsä suunnittelusopimukseen turvallisuusasioita koskevan tehtäväluettelon. Rakennuttajan on 
myös varmistettava, että myös pääsuunnittelija huolehtii työturvallisuuden osalta muiden suunnitte-
lijoiden työn koordinoinnin.  Suunnittelutoimeksiantoon on kirjattava vaatimus työturvallisuuden si-
sällyttämisestä tuotesuunnitteluun. (HIETAVIRTA, PÄIVÄRINTA 2011.) 
 
Rakennuttajan tehtävänä on huolehtia siitä, että hankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa ote-
taan myös huomioon rakennustöiden toteutus siten, että työt pystytään tekemään mahdollisimman 
turvallisesti ja vaarantamatta työntekijöiden terveyttä. (VNp 629/1994, VNa 702/2006 2-5 §.) 
 
Kuva 2. Hyvä ja selkeä yhteenveto rakennuttajan työturvallisuuvelvoitteista hankkeen eri vaiheissa. 
(HIETAVIRTA, PÄIVÄRINTA 2011, 405.) 
 
 
3.2 Rakennuttajan turvallisuusasiakirja 
 
Rakentamisen valmistelussa ja suunnitteluvaiheessakin, rakennuttajalta velvoitetaan laadittavaksi 
työmaan turvallisuutta koskeva asiakirja. Turvallisuusasiakirjaan kootaan kaikki työmaan keskeisim-
mät tiedot ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät, jotta urakkatarjouksen antaja voi ottaa huomioon 
kaikki turvallisuuteen liittyvät tekniset ja taloudelliset seikat tarjousta antaessaan. Asiakirjan sisältö 
muodostuu, kun täydennetään yleispiirteistä turvallisuusasiakirjaa yksityiskohtaisemmilla suunnitel-
milla. Asiakirjassa on huomioitava työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta. 
Rakennushankkeen eri toimijoiden ja osapuolten velvoitteet työturvallisuuden osalta täsmennetään 
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urakkaneuvotteluissa, sekä työturvallisuusasiakirja on liitteenä urakkasopimuksissa. Turvallisuusasia-
kirjassa on tuotava esille työvaiheittain tiedot, selvitykset ja ohjeet, joilla töiden turvallinen toteutta-
minen tulee varmistettua.  
 
Rakennuttajan laatimassa turvallisuusasiakirjassa on myös esitettävä mitä turvallisuustasoa työ-
maalta edellytetään. Turvallisuuden tasovaatimukseksi voidaan asettaa TR-mittauksella mitattava 
työolosuhteiden taso tai ilmanpuhtautta koskeva vaatimus turvallisuusasiakirjassa esitettyjen ja käy-
tettävien vaarallisten aineiden osalta. Turvallisuusasiakirjassa yleisesti esitettyjä asioita ovat palotur-
vallisuuden järjestäminen, töiden vaikutusalueella olevien henkilöiden ja ympäristön suojaaminen 
sekä ohjeistus sattuneiden tapaturmien ja vaaratilanteiden raportoinnista rakennuttajalle. Päätoteut-
tajan velvollisuus on ilmoittaa rakennuttajalle, jos asiakirjaa koskeviin töihin ja työmenetelmiin on 
tehty muutoksia. (HIETAVIRTA, PÄIVÄRINTA 2011.) 
 
Turvallisuusasiakirjaan sisältyviä tietoja: 
 
- rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden vastuuhenkilöt turvallisuusasioissa  
- suunnittelijoiden velvoitteet 
- työsuojelusäädökset 
- yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä 
- turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet 
- rakennustöiden suoritusvaatimuksia turvallisuuden kannalta 
 
Turvallisuusasiakirjaa päivitetään ja tietoja lisätään suunnitelmien ja hankkeen edetessä. Se liitetään 
osaksi tarjouspyyntöasiakirjoja sekä urakkasopimuksia. Rakennuttajan tehtävänä on erityisesti huo-
lehtia siitä, että asiakirjassa esitetyt ja edellytetyt toimenpiteet turvallisuuden osalta tullaan myös 
toteuttamaan työmaalla. Rakennuttaja katsoo turvallisuusasioiden perään työmaalla, sekä käy läpi ja 
seuraa niiden toteutumista työmaa- ja urakoitsijakokouksissa. 
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4 AIKATAULU 
 
4.1 Rakennuttajan/tilaajan merkitys ajallisessa suunnittelussa 
 
Tuotannon valvominen ja aikataulun seuraaminen ovat ensisijaisesti urakoitsijan asia, mutta myös 
rakennuttajan on seurattava ja valvottava sen toteutumista, jotta rakennuttaja tuntee työmaan ti-
lanteen. Pysymällä perillä aikataulusta ja työmaan tilanteesta, rakennuttaja pystyy hoitamaan omat 
tehtävät ja velvollisuudet ajoissa, kuten muutos suunnitelmat ja uusien suunnitelmien toimittamisen 
oikealla ajalla, lisä- ja muutostöiden tilaamisen hyvissä ajoin, sekä koordinoida alistamattomia sivu-
urakoita ja hankintoja. (KANKAINEN, KOLHONEN 2001.) 
 
Rakennushankkeen kokonaiskeston määrittää rakennuttaja. Kokonaiskestoon vaikuttavia asioita ovat 
mm. rakennuksen suunniteltu käyttöönottoajankohta, kokemukseen tai laskelmiin perustuva käsitys 
kohtuullisesta rakennusajasta ja taloudellinen tilanne. Lisäksi hankkeen vaativuus ja laajuus näkyvät 
suoraan kokonaiskestossa. Rakennuttaja/tilaaja pystyy lyhentämään koko rakennushankkeen läpi-
viemiseen tarvittavaa aikaa toisen urakkamuodon valitsemisella, koska eri urakkamuoto ratkaisut 
mahdollistavat suunnittelun, rakentamisen ja hankintojen limittämisen eri tavoin. Toisaalta ne ovat 
aikatauluriskien suhteen myös erilaisia ja niitä koskevat laatu- ja kustannusvaikutukset voivat tuot-
taa tilaajalle yllätyksiäkin. 
 
Yksittäisten rakennushankkeiden kestot ovat aikataululliselta kireydeltään hyvin erilaisia. Jos tilaajan 
kannalta hankkeen valmistumisajankohta ei ole kovinkaan kriittinen, silloin on kaikkien osapuolten 
kannalta järkevää sekä tarkoituksellista asettaa normaalikeston mukainen kokonaisrakennusaika.  
(RATU KI-6021, 2011.) 
 
Kuvio 1. Rakennushankkeen normaalikeston mukaisen rakennusajan laskemiseen käytettävä tau-
lukko ja kuvaaja. (KANKAINEN, KOLHONEN, 2001.) 
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Normaalikestoon laskemiseen käytetään alla olevia kaavoja: 
 
Suuremmissa hankkeissa, joissa kokonaistyöpanos on yli 10 000 tth  
Tn = 4,6 x In(∑tth (1…9)) – 36,6,  missä Tn = normaalikesto (kk).  
 
Pienemmissä hankkeissa, joissa kokonaiskesto alle 10 000 tth  
Tn = 2 + 3,8 x (∑tth(1…9)/10 000, missä Tn = normaalikesto (kk)  
 
∑tth(1…9) = hankkeen kokonaistyöpanos (tth), määritettynä TALO-80 rakentamisosien pääryhmien 
1…9 mukaisesti. (KANKAINEN, SANDVIK 1999, 16-17.) 
 
Normaalikestoinen kokonaisrakennusaika tarkoittaa rakennusaikaa, jossa rakennustyö on mahdol-
lista toteuttaa kaikkein kustannustehokkaimmin. Jos normaalikestoa lyhennetään, sen seurauksena 
voi tulla laaturiskejä tai laadunvarmistuksen kautta aiheutuvia lisäkustannuksia hankkeelle. Vastaa-
vasti kun normaalikestoa pidennettään, kasvavat työmaan ylläpitokustannukset. Jos kohde on tuo-
tannollisesti laaja, voidaan rakennusajan normaalikestosta poiketa ±20 % niin että hankkeen koko-
naiskustannukset eivt kovin oleellisesti muutu. Hankkeen normaalikeston määritykseen käytettävä 
kuvaaja on esitetty kuvassa 11. (Ratu KI-6021, 2001.) 
 
Sopimusehdoissa edellytetään, että yleinen työaikataulu hyväksytetään kaikkien osapuolten nouda-
tettavaksi. Kaikkien toimijoiden on näin ollen järjesteltävä omat työt ja velvollisuudet niin, että aika-
taulun toteuttaminen on mahdollista. Tilaajan kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että on huolehdittava 
tilaajan vastuulla olevien suunnitelmien ja toimitusten riittävän aikaisesta toimittamisesta, lisä- ja 
muutostyöt on tilattava ajoissa, teetetyt tutkimukset ja selvitykset ovat oikeat, että ne eivät aiheuta 
enää häiriöitä aikataulun toteutumiseen. Lisäksi pääurakkaan alistamattomat työt ja omat hankinnat 
tulee järjestää siten, etteivät ne ole häiriöksi pääurakoitsijan suoritukselle. 
 
Sopimusehdoissa edellytetään myös suunnitelma-aikataulun laatimista, jos kaupallisissa asiakirjoissa 
ei toisin ole esitetty niin aikataulun laatimisesta tulee vastaamaan tilaaja. Suunnitelma-aikataulun 
laatiminen on tehtävä kuitenkin urakoitsijan kanssa yhteistyössä, siten että rakennustyön edetessä 
lopulliset suunnitelmat tulevat valmistumaan sitä mukaan niin että urakoitsijalla on aikaa hankintoi-
hin ja työvaiheen käynnistämiseen. (KANKAINEN, KOLHONEN 2001.) 
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Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa esitettyjä asioita aikataulua koskien: 
 
1. Pääurakoitsija laatii tilaajan sekä muiden urakoitsijoiden kanssa yhteistyössä työaikataulun, 
jossa esitettävä työvaiheet ja niiden eteneminen sekä edellyttämien hankintojen keskinäiset riip-
puvuudet suoritusjärjestyksineen siten, että kaikki urakoitsijat, asiantuntijat ja suunnittelijat pys-
tyvät tahdistamaan omat tehtävänsä sen mukaisesti.  
 
2. Tilaajan on yhdessä urakoitsijoiden kanssa laadittava aikataulu ja työsuunnitelmat raken-
nusurakkaa koskien. Toimintakokeiden ja koekäyttöjen vaatimat ajat sekä urakoitsijan töiden 
järjestely on otettava huomioon aikataulua laadittaessa. Työaikataulu hyväksytetään yhteisesti 
noudatettavaksi kaikkien osapuolten välillä ja aikataulun tarkentamista lukuun ottamatta sitä saa 
ainoastaan muuttaa vain sopimalla yhteisesti. (YSE98.) 
 
 
4.2 Aikataulun merkitys hankkeelle ja hyvä aikataulu 
 
 
Hankkeen aikatauluttaminen on tärkeimpiä suunnitelmia. Aikataulusuunnittelun merkitys rakennus-
hankkeelle on tärkeää, koska sillä luodaan myös perusta kaikelle muulle tuotannonsuunnittelulle. 
Aikataulujen avulla tehdään päätöksiä, joilla pystytään vaikuttamaan kustannuksiin, sopimusteknisiin 
asioihin, laadunvarmistamiseen sekä käytettäviin resursseihin. Jotta työmaa pysyisi koko rakennus-
hankkeen keston ajan hyvässä hallinnassa, on rakennustuotannon aikataulullinen suunnitteleminen 
todella tärkeää. Se on suoraan yhteydessä rakennushankkeen kustannustehokkuuteen, työn laatuun 
ja työturvallisuuteen. Aikataulusuunnittelulla pyritään havainnollistamaan missä tuotanto tulee me-
nemään milloinkin, mutta sen tarkoituksena on myös toimia tuotannon ohjauksen ja valvonnan apu-
välineenä. (Ratu KI-6021, 2011.) 
 
Hyvin laaditun työaikataulun tunnuspiirteitä ovat: 
 
- kohde on suunniteltu lohkoittain 
- se on tehty paikka-aikakaaviona kriittisten tehtäviä kohdalta 
- myös talotekniikan työt on sovitettu ja tahdistettu rakennustöihin 
- tehtävät esitetty teknisesti oikeassa toteutusjärjestyksessä  
- tehtävien tahdistus ja rytmitys 
- työmenekkien kireyttä on tarkasteltu RATU:n mukaisella normaalilla tasolla  
- pelivaraa häiriöille tai muille keskeytyksille 
- tehtävällä varatyökohde, sekä työkohteissa suoritetaan yhtä työtä kerrallaan 
- itselleluovutukselle varattu aika 
- betonin kuivumisajat huomioitu 
- riskitarkastelu suoritettu DSS (KANKAINEN & KOLHONEN 2001, 455.) 
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5 KUSTANNUKSET 
 
5.1 Kustannusarvion ja tavoitehinnan laatiminen 
 
Tavoitehintalaskelma voidaan tehdä hankesuunnitteluvaiheessa laaditun karkean tilaohjelma poh-
jalta.  Keskeisessä osassa tavoitehinnan asettamisessa on tiloille määritetyt laatukriteerit, niillä voi-
daan säädellä projektin kustannustasoa. Tavoitehinta määräytyy hankkeeseen kuuluvien tilojen, nii-
den määrien ja laadun perusteella. Tavoitehintaan sisältyy kaikki hankkeen kustannukset, kuten 
suunnittelu, rakentaminen, liittymät, talotekniset työt sekä oletettu urakoitsijan kate. Tavoitehinnan 
tarkoituksena on antaa jatkosuunnittelulle tarvittava ja riittävä, mutta ei liian suuri liikkumavara kus-
tannuksissa. Tällöin rakennussuunnittelu vaiheessa ei aina jouduta tyytymään kaikkein edullisimpiin 
ratkaisuihin ja suunnittelulla on liikkumavaraa toteuttaa suunnitelmaerikoisuuksia ja kehittää arkki-
tehtuuria sekä tuotteita.  Laskelma täydentyy ja muovaantuu sitä mukaa kun suunnitelmat etenevät.  
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa laaditaan luonnossuunnitelmien pohjalta rakennusosa-arvio. Raken-
nusosa-arvion laatimisessa vaaditaan jo erityisempää asiantuntemusta. Se laaditaan vielä karkeiden 
luonnossuunnitelmien pohjalta, jonka tarkoituksena on täydentää ja tukea tavoitehintaa sekä toimia 
suunnitelmien vertailupohjana. Rakennusosa-arviossa rakennus on jo jaettu omille nimikkeille. Tu-
loksena muodostuu rakennusosien hinta ja hintajakauma, joka auttaa arvioimaan suunnitelmista 
määräytynyttä kustannusjakaumaa sekä toteutuskelpoisuutta, myös helpoittaa tarkkailua alkuperäi-
sen hintatavoitteen pitämiseen. Mahdolliset poikkeavuudet ja hinnan ylitykset on näin ollen helposti 
havaittavissa ja niihin pystytään vaikuttamaan suunnitteluratkaisuja muuttamalla.  
 
Suoritepohjaisen kustannusarvion antavat urakoitsijat tarjouksen muodossa. Tässä vaiheessa suun-
nitelmien on oltava jo yksiselitteiset ja valmiit. Suunnitelmista on jo pystyttävä muodostamaan mää-
räluettelot, jonka mukaan urakoitsija laskee työ- ja tarvikejakaumat sen hetkisen hintatason mu-
kaan. 
 
Tavoitehintalaskelma ja rakennusosa-arvio ovat molemmat käyttökelpoisia hankkeen ennakkolaskel-
mia, joiden avulla saadaan kustannuspuitteet sekä rakennushankkeen toteuttamisesta aiheutuvia 
kustannuksia pystytään ohjaamaan niiden avulla. Lopulliset kustannukset selviävät rakennuttajalle 
kuitenkin vasta kohteen valmistuttua, mutta pääjoukkio lopullisista kustannuksista on jo selvillä ra-
kennustöiden käynnistyessä. (HAAHTELA, KIIRAS 2008. ENKOVAARA ym. 2008.) 
 
5.2 Kustannusten muodostuminen 
 
Kustannustenhallinta on prosessi, jossa hankkeelle asetetaan kustannuspuite, jota seurataan hank-
keen edetessä ja varmistetaan, että kustannukset säilyvät puitteiden sisällä. Hankkeen kustannukset 
määräytyvät hyvin pitkälle jo suunnitteluvaiheessa. Kustannukset perustuvat hankkeen laajuuden eli 
rakennettavien tilojen mukaan. Samat tilaratkaisut on kuitenkin mahdollista rakentaa usealla erilai-
sella ja hintaisella suunnitteluratkaisulla. Rakennusvaiheessa kustannuksien pienenemiseen ei juuri 
voida enää vaikuttaa, mutta rakennushankkeen huonolla ohjaamisella ja johtamisella saadaan ne 
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menemään tavoitteen yli helposti. Kun otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaari kustannuk-
sissa, se voi muuttaa erilaisten suunnitelmaratkaisujen, rakennetyyppien tai järjestelmien kokonais-
taloudellisuutta. Rakentamisvaiheessa kalliimpi investointi voi muuttua elinkaarikustannukset huomi-
oiden edullisemmaksi kuin investointikustannuksiltaan halvempikin vaihtoehto.  
 
Valitettavasti vieläkin on rakennuttajia, jotka ajattelevat, että kyllä se urakoitsija tietää, mitä heidän 
suunnitelmat maksavat. Tilaajalla olisi hyvä olla tarkka tieto siitä, mitä hankkeesta oikeasti kannattaa 
lähteä maksamaan. Silloin on mahdollista reagoida kielteisesti ylihinnoiteltuihin tarjouksiin tai suh-
danteiden vaikutukseen. (TANSKANEN, 2007.) 
 
Hankkeen taloudellisen kannattavuuden hallitseminen edellyttää, että hankkeen tavoitteet määritel-
lään ennen sen suunnittelun aloittamista ja rakentamista. Tämän jälkeisissä hankkeen eri vaiheissa 
kustannusten- ja taloudenhallintaan vaikutetaan johtamisella. (HAAHTELA, KIIRAS 2015, 27.) 
 
 
Kuvio 2.  Rakennushankkeen kustannusten määräytyminen ja toteutuminen. (Muokattu lähteestä, 
LINDHOLM, 2009.) 
 
 
Rakennushankkeen kustannuksista n. 90% määräytyy suunnitteluvaiheessa, mutta toteutuu tältä 
osin vain 5%. Tarve- ja hankesuunnittelussa rakennukselle määritellyt asiat, kuten urakkamuoto, 
rakennuksen koko sekä käytettävien materiaalien laatutaso, muodostavat ja määräävät hankkeen 
kustannustasoa. Itse rakennusvaiheessa kustannuksiin pystytään eri tuotantoratkaisuiden avulla vai-
kuttamaan n. 5%. (LINDHOLM, 2009.) 
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5.3 Urakkamuodon vaikutus 
 
Rakennuttajan kustannusten hallitseminen rakennusvaiheessa riippuu paljon hankkeen urakkamuo-
don valinnasta, josta riippuvainen riskien määrä on.   
 
Kokonaishintaurakassa kustannus- ja määräriskit ovat urakoitsijalla, jolloin se vastaa kustannus 
muutoksista hintojen tai määrien muuttuessa suunnitellusta. Rakennusaikaiset lisä- ja muutostyöt on 
hinnoiteltu urakkatarjouksessa liitteenä olevan yksikköhintaluettelon mukaan tai omakustannushin-
taan.  
 
Yksikköhintaurakassa kokonaishinta muodostuu määräluettelossa olevien nimikkeiden määrien ja 
yksikköhintojen tulon perusteella. Tässä urakkamuodossa suunnitelmien ei välttämättä tarvitse olla 
ihan täysin valmiita, mutta urakka-asiakirjassa on oltava rajattuna töiden laatuvaatimukset, vallitse-
vat olosuhteet ja urakan laajuus. Näiden tietojen perusteella urakoitsijalla on mahdollisuus anta-
maan yksikköhintoihin perustuva tarjoushintansa. Jos määrät muuttuvat oleellisesti, urakkasumma 
myös muuttuu, jolloin riski on rakennuttajalla. Tätä riskiä voidaan pienentää sellaisella yksikköhintai-
sellaurakalla, jossa käyttö- ja yhteiskustannuksista osa on eritelty omina määrinään.  
 
Laskutyöurakassa rakennuttaja maksaa urakoitsijalle sitä mukaa kuin työt syntyvät, todellisien ai-
heutuneiden kustannuksien mukaan, jolloin kustannusriski on myös rakennuttajalla. Urakoitsija esit-
tää kustannusten kertymisen tosittein, esim. kuormakirjoin ja laskuin. Urakoitsija vastaa itse hank-
keen aikana työn toteutumisesta, työvoimasta ja hankinnoista, sekä suunnittelee, johtaa ja valvoo 
hanketta. Laskutyö urakkamuotona edellyttää todella hyvää luottamusta ja avointa kanssakäymistä 
rakennuttajan ja urakoitsijan välille. (LINDHOLM, 2009.)  
 
Tavoitehintaurakassa tilaaja maksaa urakoitsijalle kohteen rakentamisesta työsuorituksen mukaan 
kertyvät kustannukset kuten laskutyöurakassa. Erona on, että urakalle määritellään tavoitehinta, 
jonka alle päästyään maksetaan urakoitsijalle siitä tavoitehintapalkkio. Jos kokonaiskustannukset 
ylittävät sovitun tavoitehinnan on urakoitsija velvollinen vastaamaan ylittyneistä kustannuksista ja 
hyvittämään ne tilaajalle sovitun suhteen mukaan. Rakennusurakalle voidaan määrittää jokin enim-
mäishinta, joka toimii ns. kattohintana, jonka tilaaja on velvollinen maksamaan urakoitsijalle. (KAN-
KAINEN, JUNNONEN 2001.) 
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5.4 Lisä- ja muutostyöt 
 
Mitä valmiimmat ja huolellisemmat suunnitelmat ovat ennen töiden aloitusta ja urakan sopimista, 
sitä vähemmän ilmaantuu muutoksia tai urakkaan kuulumattomia lisätöitä. Lisä- ja muutostöitä on 
sitä enemmän, mitä keskeneräisemmät ja puuttellisemmat suunnitelmat ovat. Niiden määrään vai-
kuttava tekijä on myös urakan laajuus, sekä kesto. On erittäin tyypillistä, että rakennushankkeissa 
suunitelmat sekä suoritukset ovat hyvin alttiita mahdollisille häiriötekijöille ja muutoksille. Pitäisi pys-
tyä varautumaan suunnitelmien muuttumiseen jopa töiden suoritusvaiheessa. Vaikka työsuunnitel-
mat olisivat viimeisen päälle laaditutkin urakkasopimusta tehtäessä, ilmaantuu aina tarvetta tehdä 
jonkin asteisia lisä- ja muutostöitä. (ENKOVAARA, HAVERI, JESKANEN 1999.) 
 
Lisä- ja muutostöiden hallinnasta voidaan pitää erillisiä kokouksia urakoitsijan kanssa, tai sisällyttää 
ne muihin urakan aikana pidettäviin kokouksiin ja palavereihin. Jos ollaan jo toteutusvaiheessa, ura-
koitsija antaa kirjallisen tarjouksen jokaisesta tilaajan ilmoittamasta muutos- tai lisätyöstä. Tarjous 
käsitellään neuvottelemalla ja lisätyötä koskevat hankinnat sekä työvaihe käynnistetään vasta, kun 
sen kustannuksista ja urakka-ajan muutoksista on päästy sopuun. (KANKAINEN, SIIKANEN 2004, 9-
10.) 
 
Lisä- ja muutostöitä syntyy mm. seuraavissa tilanteissa: 
 
- suunnittelun lähtötiedoissa olevien virheellisyyksien johdosta 
o suunnitelmat ovat epätarkoituksenmukaisia 
o urakan suorittaminen on mahdotonta alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti 
- sopimusasiakirjoissa on ristiriitoja 
- rakennuttajan tai urakoitsijan ehdottamien muutoksien johdosta puutteellisia suunnitelmia jou-
dutaan täydentämään. (HUOTARI, SIPILÄ 2005, 30.) 
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6 RAKENNUSTYÖN JÄRJESTYS JA LOHKOTTAMINEN 
 
6.1 Periaate ja tarkoitus 
 
Lohko on rakennuskohteen osa, kuten erillinen siipi, muuten erottuva osa tai kokonaan erillinen ra-
kennus, jonka osalta työt tehdään valmiiksi omana kokonaisuutena.  
Rakennustyön lohkoihin jakaminen perustuu ajalliseen säästöön, kustannustehokkaampaan rakenta-
miseen sekä rauhallisempaan hankkeen luovuttamiseen. Lohkottaminen mahdollistaa rungon pysty-
tyksen nopeammin valmiiksi yhdessä lohko osassa, jolloinka sisävalmistustyöt pystytään aloittamaan 
nopeammin kuin jos runko kasattaisiin koko kohteen osalta yhdeltä kertaa valmiiksi. Rakennuksen 
lohkottamisesta saatuja etuja ovat: laadun paraneminen, vaiheittainen käyttöönotto, käyttöhenkilös-
tön kattavampi perehdyttäminen talotekniikkaan ja luovutusvaiheen toimenpiteiden helpottuminen. 
Sisävaihetöiden nopeampi aloittaminen lyhentää kokonaisrakennus aikaa huomattavasti.  
Lohkoihin jakamista voidaan hyödyntää, kun rakennuksessa on runkoratkaisultaan tai kerros määräl-
tään toisistaan poikkeavia tiloja. (KOSKENVESA, SAHLSTEDT 2011.) 
 
 
6.2 HOSSIN sääntö 
 
Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus kirjassa kerrotaan hossin säännöstä seuraavasti:  
 
 Ensimmäisenä rakennetaan lohko, jonka perustus- ja runkovaihe on aikataulullisesti lyhyin ja 
 viimeiseisenä se, jonka sisävalmistusvaihe on jäljellä olevista lyhyin. 
 
Tuotannon kannalta tämä tapa antaa yhden hyvän vaihtoehdon toteutusjärjestyksen suunnitteluun 
jolla pystytään vaikuttamaan kokonaisrakennusajan kestoon positiivisesti. (KOSKENVESA, SAHL-
STEDT, 2011.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Esimerkki Hossin säännön käyttämisestä. 
 
 
 
 
Lohkot   A B C D   
            
Perustus- ja runkovaihe 200 250 300 100 Kesto 
Sisävalmistusvaihe 250 300 300 150 (tv) 
       
Suoritusjärjestys   D - B - C - A     
       
D koska perustus- ja runkovaihe lyhin   Dxxx 
Viimeiseksi A, koska sisävalmistustyö on lyhin   DxxA 
Jäljellä olevista B ensin, koska perustus- ja runkovaihe lyhyempi DBxA 
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6.3 Hankkeen lohkottaminen 
 
 
 
 
Kuva 3.  Arkkitehtiluonnos asemakaavasta ja ajatellut urakkarajat. (ark. Merja Jokinen) 
 
Uusia rakennettavia tiloja ovat vihreällä merkityt tuotantohalli 1, teräsvarasto sekä VSS-/ruokailutila. 
Tuotantohalli 2 on vain optiona suunnitelmissa mahdollista myöhempää rakentamista ja laajentami-
sen tarvetta varten, sitä ei huomioida tämän opinnäytetyön tuotoksissa.  
 
Oranssilla merkityt ovat vanhoja, jo tontilla sijaitsevia rakennuksia. Ylempi siipi on kaksikerroksinen 
toimisto- ja sosiaalitiloja sisältävä rakennus, jossa on myös pieni VSS-tila. Alakerrassa sijaitsee sosi-
aalitilat ja VSS/pukuhuone, yläkerrassa on toimistotiloja.  Alempi pystysuorassa oleva siipi on halliti-
laa, johon yrityksellä on tarkoituksena sijoittaa koneistus-osastonsa. Nämä tilat tullaan myös muok-
kaamaan yrityksen käyttöön.  
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Rakennustöiden toteuttamisen järjestystä on ajateltu seuraavasti:  
 
- Hyödynnetään toimistosiiven tilat työmaan toimisto- ja sosiaalitiloiksi, mikäli niissä ei ole enää 
mitään vuokralaisia ym. toimintaa rakennusurakan aikana. 
- Jaoitellaan rakennustyöt siten, että punaisella merkityt uudistilat ovat omaa pääurakkaansa. 
Aloitetaan työvaiheet järjestyksessä VSS-rakennus – tuotantohalli 1. Viimeisenä teräsvarasto, 
koska se on kevyt rakenteisin, vanhan hallitilan kylkeen liittyvä ja aikataulullisesti lyhin.  
- Sinisellä merkityt vanhat tilat remontoidaan omana urakkana tilaajan suunnitelmien ja tarpeiden 
mukaisiksi. Aloittaen tuotantohallin puolelta ja siirtyen toimistosiipeen, näin tiloja voidaan hyö-
dyntää molempien urakoiden toimisto- ja sosiaalikäyttöön mahdollisimman pitkään.  
 
 
Kuva 4. Suunnitelma rakentamisjärjestyksestä.  
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7 RAKENNUSAIKAISEN LOGISTIIKAN JA ALUEEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 
 
 
 
 Kuva 5. Arkkitehtiluonnos asemakaavasta. (ark. Merja Jokinen) 
 
 
 
7.1 Logistiikka- ja aluesuunnittelun tarkoitus 
 
Logistiikka on materiaalitoimitusten ja niihin liittyvien osapuolten välillä kulkevien tietovirtojen teho-
kasta hallintaa. Eri toimijoiden aukottomalla yhteistyöllä ja tiedonkululla saadaan luotua kustannus-
tehokkain ja aikataulullisesti paras tulos logistiikan osalta. Vaikka logistiikan ja materiaalivirtojen hal-
linta kuuluu tuotanto asteella urakoitsijoille ja heidän hankintatiimeilleen, on myös rakennuttaja ja 
suunnittelijat mukana hankkeen kokonaisvaltaisessa logistiikan suunnittelussa. Logistiikkaa suunnite-
lemalla saadaan luotua kokonaisedullisesti paras ratkaisu, jossa tavoitteena on sijoittaa toiminnot 
sinne missä ne ovat taloudellisinta suorittaa.  (Pahkala, Wegelius-Lehtonen, Tanninen-Ahonen 1998, 
677.)  
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Rakennustyömaan aluesuunnitelma on koko rakennushankkeen ajan käytettävä, rakentamisvaiheit-
tain jatkuva ja muuttuva toimintakartta alueesta. Työmaan-aluesuunnitelma laaditaan aina kirjalli-
sena tai vastaavana vähintäänkin maarakennus-, perustus- ja runko- sekä sisätyövaiheista. Pienem-
missä rakennuskohteissa, johon tätä opinnäytetyö käsittelevä projektikin mielestäni sopii, rakenta-
misvaiheiden aluesuunnitelma laaditaan vain ensimmäistä aluesuunnitelmaa päivittämällä ja muok-
kaamalla. 
 
Työmaan aluesuunnittelma on yksi tärkeä osa tuotannonsuunnittelua hankkeen toteutuksen kan-
nalta. Se sisältää yleis- ja rakentamisvaiheen suunnittelua, sekä työmaa-alueen käytön ohjauksesta 
ja ylläpitämisestä laadittujen aluesuunnitelmien mukaan. Työmaan aluesuunnitelma on perussuunni-
telma työmaan toimintojen ja tehtävien järjestämisestä, sen laadinta kuuluu yleensä päätoteutta-
jalle. Aluesuunnitelman tarkoituksena on toimia työmaan sisäisten ja ulkoisten logistiikka- ja liiken-
nejärjestelyjen oppaana, sekä tiedonvälitysvälineenä työ- ja turvallisuusjärjestelyihin liittyvistä asi-
oista kaikille rakennushankkeessa toimiville. 
 
Työmaan aluesuunnittelu aloitetaan jo toteutussuunnittelu- ja urakkalaskentavaiheessa, jolloin on 
tehtävä alustavia päätöksiä siitä, kuinka hanketta toteutetaan, kuten hankkeen lohkottamisesta, 
kantavien rakenteiden rakennustavoista sekä rakennusvaiheessa käytettävistä työmenetelmistä. 
Hankesuunnittelu- ja urakkatarjousvaiheessa kiinnitetään erityisesti huomiota järjestelyihin, jotka 
tulevat palvelemaan työmaata koko rakentamisvaiheen ajan ja joista syntyy hankkeelle aika- ja suo-
ritesidonnaisia kustannuksia. 
 
Kun rakentamispäätös on tehty, aloitetaan toteutuksen tuotannonsuunnitteluvaihe, jossa suunnitel-
laan työmaa-alueen käyttöä pääpiirteittäin koko rakennushankkeen toteuttamisen ajaksi ja laaditaan 
yleisaluesuunnitelma. Yleissuunnitteluvaiheessa laadittu työmaan aluesuunnitelma muotoutuu ja täy-
dentyy sitä mukaa, kun rakennustyöt työmaalla edistyvät ja työmaa-alueen käyttämisessä tapahtuu 
sen johdosta muutoksia. (Ratu, C2-0299.) 
 
Aluesuunnitelmassa pyritään esittämään seuraavia työmaan turvallisuutta, logistiikkaa ja työnjärjes-
telyjä koskevat asiat: 
 
- työmaa-alue, rajat  
- ensiaputarvikkeiden ja sammuttimien sijainnit 
- työmaatilat, toimisto- ja sosiaalitilat 
- liikennejärjestelyt, ajoväylät ja kulkutiet 
- jätehuolto, jätelavojen paikat 
- nosto- ja siirtovälineet 
- logistiikka, purku- ja lastausalueet  
- suojattavat ja tuettavat kaivannot 
- työskentelyihin tarvittavat tilat ja lähivarastointi  
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Luodaan opinnäytetyötä koskevasta työmaasta aluesuunnitelma, jossa on osoitettu varastointiin va-
rattavat alueet, työmaan liikennejärjestelyt ja tulevan materiaalivirran ajoneuvoille sekä purkamiselle 
varattu tila. Varastoinnin on oltava järjestelmällistä ja suunniteltua turhien materiaalivirtojen siirtele-
misen karsimiseksi, sekä liikennejärjestelyjen on taattava turvalliset oltavat kaikille alueella toimiville. 
Aluesuunnitelman pohjana hankesuunnitteluvaiheessa käytetään arkkitehdin laatimaa asemapiir-
rosta. (Ratu, C2-0299.) 
 
 
7.2 Hankkeen liikenne- ja logistiikkajärjestelyt  
 
Kuvat 6 ja 7. Kelloniemen kärjen teollisuusaluetta. (Google Maps, 2018) 
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Käsitellään ja suunnitellaan päällisin puolin alueen käyttämistä rakennushankkeessa, kuten logistii-
kan, liikenteen, työmaatilojen sekä varastoinnille tarvittavien alueiden järjestämistä. Osoitetaan 
suunnitelmissa liikennejärjestelyt, pysäköintiin varatut alueet sekä eri toimijoiden käyttöön varatut 
alueet. Koska tontilla sekä alueella on muuta teollista toimintaa ja liikennettä, on heidän tarpeet 
sekä turvallisuus on otettava huomioon logistiikkaa ja liikennejärjestelyjä suunniteltaessa.  
 
Edellisen sivun kuvat (6 ja 7) havainnollistavat mitä tontilla tällä hetkellä sijaitsee, sekä seuraavassa 
kuvassa (8) näkyy uusien laajennusosien suunnitellut sijainnit. Hallien välissä sijaitseva pihaa jakava 
viherkaistale tullaan poistamaan, näin ollen tilaa hallien väliin pihalle aukeaa hyvin lisää ja liikenteen 
järjesteleminen helpottuu.  Vasemmalla sijaitsevassa hallissa toiminta jatkuu myös rakennushank-
keen aikana, joten heidän tarpeensa ja turvallisuutensa on otettava huomioon suunnitelmissa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Rakennusaikaisen liikenteen järjestely. (Google Maps, 2018) 
 
Kuvan 8 mukaisesti viheralue/aita hallirakennusten välistä sisäpihalta poistetaan ja piha tasataan. 
Pysäköinti toteutetaan siihen varatulle alueelle hankkeen parissa työskentelevien osalta ja kulku py-
säköinti alueelle tapahtuu omasta portista.  Vuokrahallille ja heidän toimintaansa varattu riittävästi 
tilaa ja pysäköintipaikkoja hallirakennuksen ympäriltä. Näin saadaan sisäpiha rauhoitettua hankkeen 
ajaksi vain raskaiden nostoriajoneuvojen sekä logistiikan käyttöön ja vältytään turhilta riskeiltä.     
 
Työmaalle sekä vuokrahallille saapuvan logistiikan ja raskaampien ajoneuvojen kulku toteutetaan 
Kellonkärjen pohjoisen puoleisesta portista kiertäen myötäpäivään. Tavaratoimituksilla on hyvin tilaa 
purkuun ja materiaalien siirtelyyn asennus tai varastointi paikoille. Materiaalit ja muu varastoitava 
tavara nostettava kuitenkin siten välivarastoon, että ei ole nostokalustolle varattava tila on riittävä 
rakennettavien kohteiden ympärillä.   
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7.3 Aluesuunnitelma 
 
 
1. vaiheessa työnalla ovat uudistilat tuotantohalli ja vss-rakennus, sekä vanhan hallin puolella muu-
tostyöt. Tässä vaiheessa tarkoituksena on pitää olemassa olevaa toimistosiipeä molempien ura-
koiden toimisto- ja sosiaalitiloina. 
Kuva 9. Ensimmäisen rakennusvaiheen aluesuunnitelma selityksineen.   
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2. vaiheessa sosiaali- ja toimistotilat on siirrettävä ulos toimistosiiven remontoinnin johdosta. Te-
räsvaraston rakentaminen vanhan hallin kylkeen on aloitettu, jonka johdosta sisäpiha tulee pie-
nenemään. Uuden ja vanhan tuotantohallin sisätyöt jatkuvat.  
 
 
 
Kuva 10. Toisen vaiheen aluesuunnitelma selityksineen.  
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8 POHDINTA 
 
8.1 Yhteenveto 
 
Rakennuttaminen. Aluksi olisi siis mietittävä mahdollisimman tarkkaan uusien tilojen ja vanhojen 
muuttamisen todelliset tarpeet ns. tarveselvitysvaiheessa ennen kuin suunnittelua viedään oikeasti 
pidemmälle, kun tiedetään tarkalleen mitä uusilta tiloilta tarvitaan, niiden laajuus, vaatimukset sekä 
verrataan eri vaihtoehtoja ja niiden edullisuutta, on helpompi lähteä ohjaamaan varsinaista hanke-
suunnittelua. On tärkeää miettiä hyvin tarkkaan hallilta vaadittavat ominaisuudet, koska niiden asioi-
den perusteella lähdetään luomaan rakennussuunnittelua sekä muodostamaan kustannusarvioita ja 
aikataulusuunnittelua, koska rakennustöiden jo ollessa käynnissä muutokset on pyrittävä vetämään 
minimiin. Tässä vaiheessa on myös mietittävä ja tehtävä päätöksiä rakennuttamisorganisaation suh-
teen, riittääkö oma aika ja eväät kaikkeen vai hyödynnetäänkö ulkopuolista asiantuntemusta raken-
nuttamaan hanke. Viranomaissäädösten mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava 
siitä, että rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan säännösten ja lupien mukaisesti, 
sekä hänellä tulee olla riittävät edellytykset siihen ja pätevä henkilöstö. Tuotantohallin rakentamisen 
organisoiminen ja suunnittelun tekeminen ovat haastavia, koska hallin omistajalla ja käyttäjällä on 
paljon yritystoimintansa pyörittämiseen liittyviä asioita suunnittelua koskien, jotka on saatava otetta-
vaksi huomioon suunnittelijoiden luomuksissa, joten oma näkemykseni olisi, että rakennuttaminen ja 
suunnittelu pyrittäisiin ulkoistamaan samalle taholle. Tällöin tieto tilaajan, rakennuttajan ja suunnit-
telun välillä olisi aukottominta ja helpoiten hoidettavissa. Rakennushankkeen suunnittelu sekä läpi-
vieminen vaatii myös huomattavan määrän työtä ja aikaa projektinvetäjältä, koska suunnitelmien 
laatimisen lisäksi on myös valvonta- ja johtotehtäviä. 
 
Turvallisuusvelvoitteet. Työturvallisuuden osalta rakennuttajan oleellisin tehtävä on hankkeeseen 
liittyvien informaatioiden kerääminen ja sen välittäminen eteenpäin suunnittelijoille ja urakoitsijoille. 
Valtioneuvoston asetusten mukaisesti rakennuttaja tai jokin muu taho jonka tehtävänä on ohjata tai 
valvoa rakennushanketta, on velvollinen huolehtimaan siitä, että hanketta valmisteltaessa arkkiteh-
tonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä hankkeen toteuttami-
seen liittyvien järjestelyjen suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön turvallinen toteuttami-
nen, siten ettei se aiheuta vaaroja tai haittoja työntekijöiden terveydelle. Kun ollaan rakentamisvai-
heessa, päätoteuttajan eli pääurakoitsijan vastuut työturvallisuusvelvoitteidensa hoitamisesta koros-
tuu, mutta rakennuttajan on valvottava, että velvoitteita noudatetaan. Hankkeeseen on nimitettävä 
turvallisuuskoordinaattori sekä luotava turvallisuusasiakirja, jollaisesta tämän opinnäytetyön liitteenä 
ja tuotoksena löytyy yksi mahdollinen käytettävä vaihtoehto.  
 
Ajallinen suunnittelu. Rakennushankkeen kokonaiskeston määrittää rakennuttaja. Kokonaiskes-
toon vaikuttavia asioita ovat mm. rakennuksen suunniteltu käyttöönottoajankohta, kokemukseen tai 
laskelmiin perustuva käsitys kohtuullisesta rakennusajasta ja taloudellinen tilanne. Jos tilaajan kan-
nalta ei ole kovinkaan kriittistä valmistumisajankohdan suhteen on kaikille edullisinta noudattaa nor-
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maalikestoista rakennusaikaa, joka on laskettavissa, kun hankkeen kokonaistyöpanos ja tuotannolli-
nen laajuus ovat selvillä. Rakennustuotannon aikaisen aikataulun seuraaminen ja valvominen ovat 
ensisijaisesti urakoitsijan asia, mutta myös rakennuttajan on oltava perillä sen toteutumista, jotta 
rakennuttaja tuntee työmaan tilanteen. Pysymällä perillä aikataulusta ja työmaan tilanteesta, raken-
nuttaja pystyy hoitamaan omat tehtävät ja velvollisuudet ajoissa, kuten muutos suunnitelmien laati-
misen ja toimittamisen riittävän ajoissa urakoitsijan käyttöön.  
 
Kustannukset. Laaditaan tavoitehintalaskelma hankesuunnitteluvaiheessa karkean tilaohjelma 
pohjalta. Tavoitehintaan sisältyy kaikki hankkeen kustannukset kuten suunnittelu, rakentaminen, 
liittymät, talotekniikka sekä oletettu urakoitsijan kate. Tavoitehinnan tarkoituksena on antaa jatko-
suunnittelulle tarvittava ja riittävä, mutta ei liian suuri liikkumavara kustannuksissa. Rakennussuun-
nitteluvaiheessa laaditaan luonnossuunnitelmien pohjalta rakennusosa-arvio, sen laatimiseen vaadi-
taan jo erityisempää asiantuntemusta. Tavoitehintalaskelma ja rakennusosa-arvio ovat molemmat 
käyttökelpoisia hankkeen ennakkolaskelmia, joiden avulla saadaan kustannuspuitteet sekä rakennus-
hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia pystytään ohjaamaan niiden avulla. Hankkeen 
taloudellisen kannattavuuden hallitseminen edellyttää sitä, että hankkeen tavoitteet kustannuksien 
osalta määritellään jo ennen sen suunnittelun aloittamista ja rakentamista. 
Rakennustyöt. Mietittävä ja tehtävä päätös siitä, millä urakkamuodolla hanketta lähdetään teke-
mään, jonka jälkeen kilpailutetaan urakoitsijat, käydään urakkaneuvottelut ja solmitaan urakkasopi-
mus. On myös päätettävä, siitä rajataanko uusien ja vanhojen tilojen työt omiksi urakoiksi vai käyte-
täänkö yhtä päätoteuttajaa suorittamaan molemmat työt. Oma näkemykseni on, että rajataan ne 
omiksi töiksi, koska urakkaraja on selkeä ja rakennushankkeeseen ryhtyvä on itse kykyneväinen hal-
litsemaan vanhojen tilojen muokkaamista itselleen palveleviksi. Talotekniset työt ovat asia erikseen, 
jonka saaminen yhdeksi kokonaisuudeksi voisi olla kaikkein edullisinta.  
 
Alueen käyttö, liikenne ja logistiikka.  Alueen käyttämistä ja liikennejärjestelyjä suunniteltaessa 
on otettava huomioon muiden alueella toimivien tilan tarpeet ja turvallisuus. Opinnäytetyössä laadi-
tut suunnitelmat on laadittu pyrkien ottamaan nämä asiat huomioon. Työmaan aluesuunnittelu täy-
dentyy sitä mukaan, kun hanke ja suunnitelmat etenevät ja löytävät lopullisen muotonsa.  
 
 
8.2 Pohdinta 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa suunnitelmia rakennustuotannon osalta rakennushankkeeseen 
ryhtyvälle toimeksiantajalle, sekä opastaa työn kautta heitä hankkeen tarvittavista toimenpiteistä ja 
vaiheista. Suunnittelussa pidettiin mielessä tilaajan toiveet ja yhdessä läpi katsellut asiat. Suunnitte-
lua ja opinnäytetyötä luotiin arkkitehtisuunnitelmien pohjalta. Työn suunnittelu alkoi helmikuussa 
2018, ja aloituskokous työstä pidettiin 6. helmikuuta. Aikataulu oli tiukka, koska tuotantoon liittyvä 
työ on tietenkin näistä kolmesta tehtävästä opinnäytetyöstä se viimeisin vauhtiin pääsevä, jonka joh-
dosta joutui miettimään työtä joitakin osin uudelleen kevään edetessä, että ehtii saada työn kasaan 
ennen oman työsuhteen alkamista. Työ alkoi muotoutua viimeiseen malliinsa huhtikuun puolivälissä 
ja esiteltiin seminaarissa opinnäytetöiden seminaarissa 25.4.2018. Omasta mielestäni onnistuin 
työssä hyvin, vaikka joutui välillä miettimään työn osa-alueita ja koostumista uusiksi ja näin ollen 
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etsimään sitä punaistalankaa.  Opinnäytetyö projekti oli todella kehittävää ja haastavaa, koska oli 
mietittävä tarkkaan ajankäyttöä sekä itselleen asetettavia deadlineja, mutta myös tutustumaan ja 
etsimään paljon tietoa aiheista. Etenkin rakennuttajan tehtävät ja vastuut, sekä rakennushankkeen 
kaikki alkuvaiheen toimenpiteet opettivat paljon ja olivat mielenkiintoisia juttuja käydä läpi.  
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